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FIG URA 1. E uph orbia ch aracias. Foto: B . Vanaclocha.
C on el objetivo de buscar plantas medicinales con 
actividad antioxidante se han seleccionado 5  espe-
cies que se utilizan por vía tópica para el tratamiento 
de forú nculos, heridas y otras afecciones de la piel, 
como verrugas, en la medicina tradicional navarra (1). 
S egú n el conocimiento tradicional, el lá tex de E uph or-
bia h elioscopia L. y E . ch aracias L. se aplica directa-
mente sobre las verrugas, mientras que la hoja de 
H yloteleph ium max imum (L.) Holub. se aplica sobre 
las heridas una vez que la epidermis de la hoja ha 
sido extraída, acelerando el proceso de cicatrización 
y evitando los procesos infecciosos. C on dicha es-
pecie se elabora también un ungüento con aceite de 
oliva y cera virgen que se aplica sobre forú nculos y 
heridas, al igual que ocurre con la raíz de malvavisco 
(A lth aea officinalis L.) y la inflorescencia de manzani-
lla romana (Ch amaemelum nobile (L.) All.).
Debido a la importancia y la aplicación de los an-
tioxidantes en dermofarmacia y cosmetología se 
ha planteado el estudio de dicha actividad en estas 
especies medicinales, mediante el método de cap-
tación del radical libre DP P H (2). P ara ello, las plan-
tas se han recolectado, clasificado botá nicamente 
y secado al aire para la preparación de extractos 
en disolventes de polaridad creciente (diclorometa-
no, acetato de etilo y metanol). S e ha realizado un 
estudio cualitativo de la actividad antioxidante por 
cromatografía en capa fina y un estudio cuantitativo 
por espectrofotometría UV-visible empleando á cido 
ascórbico (vitamina C ) como control positivo.
Los extractos metanólicos de Ch amaemelum nobile 
y E uph orbia h elioscopia son los má s activos frente 
al radical DP P H, con una cinética de acción interme-
dia dado que alcanzan su má xima actividad entre 
los 15  y 3 0 minutos (FIG URA 2).
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FIG URA 2. Actividad antioxidante expresada como IC 5 0 (con-
centración de extracto que capta el 5 0 % del radical DP P H). 
Los datos son media ±  D.E . de tres experimentos indepen-
dientes: * pb0,05 , * * pb0,01 (Anova de 1 criterio y Tukey). 
AA: á cido ascórbico; E H: E uph orbia h elioscopia (extracto 
metanólico); C N 1: Ch amemelum nobile (extracto metanóli-
co); C N 2: Ch amemelum nobile (extracto acetato etilo).
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